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Pentru Anstro-Dngari'a pe anu . . 5 ii—cr-
< i*< H u l i i i i i M f i ' t i i i n i l o r i i 
Cuventuiu Prea Santiei Sale Domnului epis­
copii alu Aradului I0ANU METIANU la deschi­
derea sinodului eparch. din anulu acest'a. 
Christosu au inviétu Domniloru deputati ! 
Me simtiescu forte ferice Dloru deputati, când 
dupa unu intervalli de unu anu érasi Ve pot» sa­
luta iu jurulu meu, ca pre fii iubiţi ai mei, pen­
tru a conlucra impreuna, — casi membrii unei 
familii, — la opulu celu mare alu regenerării 
udstre, Ia înaintarea si bunăstarea bisericei nò-
stre naţionale, buc uri,'a nòstra in timpuri bune, sî 
scutuîu nostru in timpuri grele sî de durere. 
Cunósceti bine Dloru deputati câta lipsa are 
Mseric'a nòstra de spriginulu sî ajutoriulu nostru 
alti tuturoru, in timpulu de facia alu materialis-
mului, alo indiferentismului religiosu, sî cine i-ar 
putea oferi mai multu spriginulu necesariu in ase-
minea împrejurări grele de nu fiii ei cei alesi, 
adecă Domniile Vòstre, in care cîerulu si popo-
rulu nostru, biseric'a nòstra cea viua, si-a con-
centraţii încrederea Sa. 
Este grea problem'a ce ne aştepta Dloru de­
putati, dar este sì măreţia. Este grea càci sî 
timpurile suntu grele ; este marétia càci privesce 
regenerarea sî bunăstarea familiei nòstre cei mari 
din care facemu parte cu toiii ; deci Ve salutu 
cu bucuri'a de bunavenire, câ pre nişte impreuna 
lucratori in vii'a Domnului. 
Cand o societate religiósa, cum e sî bise­
ric'a nòstra, intimpina pedeci in calea sa catra 
scopu, cea mai d'antaia detorintia este a delaturâ 
aceie pedeci sî a-si procura mediulòcele duca­
tene la scopu. Astfeliu este detorinti'a nòstra câ 
representanti sî eonducetori ai bisericei, a dela­
turâ tòte pedecile ce ni stau in cale, sì a cautâ 
mediulòcele ce ne pótu duce mai securu la scopa, 
Scopulu bisericei nòstre fiindu acel'a carele 
e sì a omului — perfecţiunea, sì prin acést'a 
binele sì fericirea, este detorinti'a nòstra a de-
laturâ totu aceea ce ar stâ in calea perfectiunei, 
sî a alege cele mai secure mediuloce ducatorie 
la scopu. 
Mediuloculu celu mai securii catra perfecţi­
une este fara iudoiela Dloru deputaţi, cultur'a 
mintiei sî a inimei, a moralei sî a religiunei, 
care singura ne pote dece la scopu ; er mediu-
loceîe la ajungerea acestei culturi suntu institu­
tele superiore de cultura, sî mai alesu institu­
tele pedagogice-clericali, iu cari se pregatescu 
fiitorii preoţi sî invetiatori ai poporului. 
_ Avehdu noi aceste in vedere Dloru depu­
taţi, anca la 1875 amu redicatu acesFu institutu 
pedagogicu-clericalu, pre carele de atunci inc^ce 
in continuu Ye,m cultivatu spre a-lu face in tota 
privinti'a corespundietoriu cerintieloru nostre sî 
gle timpului; greutăţile timpului sî ale începutu­
lui inse nu ni au permisii nici pana adi a-ln com­
pleta sî cu internaţii seu seminariu, sî cu toti 
profesorii receruti. Erâ deci detorinti'a nostra a 
lucra sî mai departe la completarea opului înce­
pu tu. 
Spre scopulu acest'a anca in sessiunea tre­
cuta avuiu onore a Vi împărtăşi Dloru deputaţi, 
câ vediendu eu, curaca institutulu acest'a de 
acum n'ar fi corespundietoriu scopului, atâtu din 
caus'a angustimei locului, câtu sî din caus'a 
frequentiei sî a sgomotului ce se arata in stra­
dele in cari se estinde, pare mai potrivitu pen­
tru o casa de chiria, — m'am crediutu detoriu a 
cautâ altu locu mai mare, sî mai liniscitu, pe 
care aflandu-lu in intravilanulu Dnei baronese 
Sina din acesta strada, sî cerendulu spre sco­
pulu de susn, marinimos'a Dna ni a donatu din 
acel'a 1000 pre cari anca in anulu trecutn 
ii-am primitu cu multiamita. 
Intr'aceea parendumi-se Dloru deputaţi câ sî 
intravilanulu de 1000 Ţj 0 totu va fi cam angustu 
pentru clădirea unui instituţii cu 4 cursuri pe­
dagogice sî cu alte 4 clericali, sî preste acest'a 
anca si cu uuu internaţii pana la 200 de teneri 
clerici sî preparandi, ia contielegere cu consis-
toriulu nostru am intrevenitu de nou la Dn'a ba­
ronesa pentru cedarea séu vinderea sî a celor­
lalte parti ale intravilanului seu cu o suprafacia 
de alti 2066 LJ° dimpreună cu casele sî grana-
riului de pe acelu iatravilanu, ceea ce cu ajuto-
riuln Ceriului Ni a sî succesu a-le cumperá cu 
unu pretiu conveniabilu, asia incâtu acuma dis-
punemu de nun intravilanu sî gradina de preste 
3000 unde se pote infiintiâ sî o pomología 
corespundietória, sî o scóla mai mare de eco­
nomia practica, cari totodată vorn servi sî ca 
locu de recrearea tenerimei. 
Deaseminea dispuneam de clădiri suficientu 
usioru transformabile intr'unu internatu pentru 
elevii preparandiei, mai remanendu a se clădi 
numai institutulu propriu (şalele de prelegeri cu 
apartinentiile loru) sî unu internatu pentru cle­
rici, sî atunci vom avea o clădire completa in 
tote privintiele. 
Pentru a puté pune si acestea câtu mai cu-
rendu in lucrare, cunoscendu eu multele nóstre 
neajunse, sî vediendu cá bunulu Ddieu ni a bi-
necuventatu anulu trecutu cu recolta buna, — in 
20 luliu 1883 am intreprinsu o colecta.in die-
cesa, adresendune catra clerulu sî popornlu No­
stru pentru spriginire — cu contribniri benevole ; 
ér resultatulu fü, câ preoţii sî poporenii, privaţii 
si comunele nóstre se intreeura in contribniri de 
bani sî naturalii astfeliu, incâtu acea colecta care 
anca nu e de totu încheiata, pana acuma deja a 
trecutu preste 51000 fl; precum veti binevoi a 
vedé dintru nu raportu separatu. 
Ori câtu e de mare sî de frumosu acestu 
resultatu, elu nu ni pote face atâta bucuria, câta 
trebue se ni o faca impregiurarea, câ acelu re­
sultatu e dovéda noua de vitalitatea poporului 
nostru; o dovéda noua câ popornlu si-cunósce 
bine interesele sale sî tinde a-le ajunge sî cu 
sacrificii din parte-si. Acést'a e unu mare castigu 
moralu ér castigulu moralu este totdenna supe-
rioru celui materialii. 
Vediendu eu atâta însufleţire din partea 
aloru nostru; m'am silitu, — precâtu am putntu, 
— a multiami tuturoru in parte sî preste totu ; 
dar apoi sciindu eu, câ publiculu, dupa asemi-
nea sacrificii aştepta fapte : in contielegere cu 
consistoriulu Nostru am dispusu pregătirea unui 
planu de clădirea seminariului, carele totu astadi 
prin raportu separatu Vi se propune sî Domni-
iloru Vóstre spre binevoitón'a aprobare, ca asia 
incâtu ne va ajuta Ddieu se putemn realisâ anca 
in vér'a acést'a un'a dintre cele mai vechi do-
rintie si trebuintie ale nóstre. 
Dar precum bine sciţi Dloru deputaţi, o clă­
dire, ori unu institutu ori câtu de pomposu, fara 
X de profesori buni ar fi câ se me esprima cu s. 
; Apostolii, ca o arama sunatdria: eu mi-am tienuta 
> de detorintia a me ingrigi sì de partea interna 
£ a institutului, adeca: de provederea lui cu pro-
? tesori pregatiti la o facultate teologica completa. 
> Si fiindcă noi in Monarchia nòstra n'aveiuu altu 
l iustitutu teologicu corapletu afara de acel'a alti 
ì frati loru nostri din Bucovin'a, dupa o eontiele-
ì gere cu veneratulu Consistoriu archieppescu din 
> Cernautiu, sì in specialu cu înalţii Prea Sântî-
l tulu Domnu Archieppu sì Metropolitu Silvestru 
i Andreeviciu Morariu, sì dupa ce din partea Mi-
ji nisteriului de eulte din Viena mi s'a pusu unele 
ì greutăţi la tramiterea a 2 teneri din dieces'a nó-
l stra in seminaritilu din Cernautiu, cu ocasiunea 
l venirii Maiestăţii Sale iti anulu trecutu la Sege-
\ dinu, unde am mersu sì eu pentru a descoperi 
i simtiemintele de omagiu sì loialitate ale clerului 
? sì poporului nostru, am aflatu de bine, dupa 
l aceea, a me presenta si in audiintia privata ina-
< intea Maiestatei Sale sì a me ruga pentru dela-
ì turarea pedeciloru puse de Ministeriulu vienesu, 
l la admiterea a 2 teneri din dieces'a nòstra in 
\ Seminariali! clericalii din Cernautiu, pe spesele 
\ fondului religionariu alu fratiloni nostri de acolo. 
ì Multiamita mai antaiu lui Ddieu, apoi Maiestatei 
> Sale, rugarea mea a fostu ascultata, caci Majes-
5 tatea Sa preagratiosulu nostru Imperatu sì Rege 
< cu altissim'a resolutiune din 23 Novembre 1883 
ì s'a induratu a delaturâ pedecile puse de minis-
ì trulu vienesu, sì ca unti favoru deosebitu, a ni 
\ concede preagratiosu susceperea a 2 teneri din 
\ dieces'a nòstra in seminariulu gr. or. din Bu co-
ji vin'a pe spesele fondului de acolo, sì asia noi 
ì am sì tramisu acolo 2 tineri cu scopulu de a-ii 
> pregati de profesori la institutulu nostru peda-
< gogicu-clericalu de aici. Sì la acésta ocasiune 
i me simtiescu detoriu a esprime multiamit'a nós-
ì tra profunda, mai antaiu Maiestatei Sale prea-
\ graţiosului nostra Imperatu sì Rege, apoi Iualtn 
\ Prea Santìtului Domnu Archieppu sì Metropolitu 
< alu Bucovinei Silvestru Andreeviciu Morariu sì 
ì Veneratului seu Consistoriu, pentru acestu favora 
l deosebitu. 
i Unu altu resultatu imbucuratoriu alu anului 
< trecutu ar mai fi o fundatiune infiintiata de re-
l pausat'a in Domulu, Veduv'a Ana Ebesfalvay de 
> aici, care, pre langa unele legate, tòta averea 
s sa a inchinat'o diecesei nòstre ca fondu de 
l stipendii. 
ì Desi pertractarea lasamentului anca nu e 
\ terminata, dar speràmu, ca in curendu sî funda-
\ tiunea aeést'a si-va dâ fructele sale binefaeetòrie. 
\ Nu de puciiia insemnetate mi se pare im-
^ partirea fonduriloru comune intre dieces'a nòstra 
'/ sî dieces'a sora a Caransebesiului, urmata in 
\ urm'a dorintiei comune a sinódeloru nóstre, sì 
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aprobata sî de Maiestatea Sa, cu altissim'a re-
solutiune din 1-a Augustn 1 8 8 3 . 
Astfeliu acum fiecare diecesa si-adminis-
tra partea sa independinte, in poterea autonomiei 
sale. 
Me credu detoriu a intoná sí la acést'a oca-
siune câ aceste fonduri bisericesci fiindu o ere­
ditate parintésea, adunata sî conservata cu multe 
necasuri, sî in timpuri grele, ni se impune cea 
mai mare detorintia impreunata cu grea respun-
dere de a-le ingrigi câtu mai bine sî mai con-
scientiosu, pentru a l e spori sî immulti ca si pana 
acuma, sî a-le lasa bisericei sî urmatoriloru noştri 
ca o adeverata ereditate străbuna. Spre acestu 
scopu Vi se propune Dloru deputaţi unu regu-
lamentu pentru administrarea aceloru fonduri, pre 
care Ve-ti binevoi a-lu revedé cu tota rigórea, 
sî a-lu resolví cu preferintia facia de alte obiecte, 
avendu mare lipsa de elu, ér en din parte-mi, me 
credu detoriu a ve rogá se binevoiţi a decreta 
ca regula nestramutabila, ca din venitulu aceloru 
fonduri se nu se speseze nici cand, sî sub nici 
o impregiurare preste 3 / 5 partí. 2 / 5 adaugenduse 
pururea la capitalu. 
Credu se Vi facn placeré aratandu-ve, câ 
dupa multe greutăţi in fine totu am ajunsu a in­
tenta sí procesele de despartiré ierarchica, facendu 
iuceputulu cu comun'a Cnez, care avü mai multe 
documente la îndemâna. Ar fí si altele de in-
semnetate, cari se voru aratá in rapórtele con­
sistoriali, intre cari si esecutarea arondării ppia-
teloru. Fac ia de acést'a nu mai potu ascunde in-
grigírea, câ acea arondare nu va corespunde 
asteptarei, adecă nu voma ajunge o buna admi-
nistratiune. Vomu avea ppiate mari, sî binedo-
tate, inse o administratiune grea, defectuosa dar 
sî daunósa, ér acést 'a—din caus'a întinderii prea 
mari a aceloru mai multe ppiate. 
Cu aceste incheiu repetîndu salutările mele \ 
de bunavenire, si implorandu binecuventarea Ce- \ 
riului asupra nóstra si asupr'a lucrariloru nóstre, \ 
dechiaru sessiunea Sinodului nostru eparchialu \ 
pentru anululu 1884 — de deschisa. \ 
Sinodulu eparchialu alu Aradului. 
In Duminec'a Tomei ca dî hotarita prin 
„ Statutul u organicu" pentru deschiderea si ince-
perea sessiunei sinodali, 3 4 deputaţi din diferi­
tele parti ale diecesei s'au presentatu in 
biserica la „Chiamarea Sântului Spiritu", precum 
si in sal'a siedintieloru — la deschidere. Cântă­
rile ceremoniali din biserica le-a esecutatu cu 
precisiune chorulu institutului teologicu-pedago-
gicu, care insusi iu sine e iu stare a atrage pub-
licu la biserica precum si a escitâ evlavia in cre-
dintiosi. In sal'a siedintieloru, ca si si intr'alti 
ani asia si acuma publicu numerosu au cuprinsu 
locurile de pe galeria si atâtu deputaţii, câtu si 
publiculu au ascultatu cu viia interesare cuven-
tulu de deschidere a PSSale Părintelui Eppu, 
in care se oglindéza in modu fidelu laboriosita-
tea unei corporatiuni autonomice ce-si are in 
frunte unu conducetoriu la inaltîmea missiunei 
sale. — Cuventulu de deschidere adecă vorbesce 
prin fapte, prin lucruri insemnate parte împlinite, 
parte aprópe a se termina. Dupa o viétia de 16 
ani, resultatele antonomiei bisericesci in dieces'a 
Aradului s'au vediutu in diferite forme, nici in-
ti'unu anu inse intr'unu modu atâtu de realu si 
satisfacatoriu ca si acuma. — Acesta impregiu­
rare ne indreptatiesce a spera, câ si de acum 
nainte vomu înregistra fapte si lucruri, de caii 
dieces'a nóstra are mare trebuintia : intielegemu 
immultirea si radicarea instituteloru si fortieloru 
nóstre culturali. 
In cele ce voru urma, vomu cuprinde decur-
sulu lucrariloru sinodului de estimpu nisuindu a 
presenta on. publicu cetitoriu o icòna câtu de fi-
dela despre momentele mai insemnate dintr'ensulu. 
Siedinti a I. (15/27. Aprile 1884.) 
Dupa sevîrsirea prescriseloru cerimonii biseri-
cesci, la cari a pontificata Prea Santitulu Păr inte 
Episcopu diecesanu si au cooperatu Cuviosi'a sa Pă­
rintele protosincelu-vicariu eppescu dela Oradea-mare 
Ieroteiu Belesiu, Venerabilii părinţi protopopi. Pe t ra 
Chirilescu, Georgia Cratiunescu, Georgiu Popoviciu 
si părinţii ieromonachi : Augustinu Hamsea si Vasi-
liu Mangra, — deputaţii sinodali presinti in numeru de 
34 insi se presintara in sal'a institutului pedagogico-
teologicu, ca localu interimalu destinatu si pentru 
tie'uerea sinódeloru, — Părintele Episcopu deschise ses­
siunea sinodala prin cuventulu de deschidere ce 'lu 
pubiicarâmu in fruntea fóiei, care cuventu nu numai 
câ escitâ atenţiune incordata, ci fu intimpinatu cu 
vii semne de complacere si multiamire din partea de-
putatiloru presinti si la propunerea deputatului M. 
V. Stanescu s'a si pestrecutu la protocolu. — In le­
gatura cu cuventulu de deschidere in care s'a accen­
tua ta a) ca Inaltu Prea Santitulu Părinte Metropo­
li ta si Episcopu ala Bucovinei Silvestra Andreevicia 
Morariu si Veneratnlu Consistoriu alu diecesei sale 
si-au datu consimtiementulu binevoitoriu ca Preasan-
ti tulu Episcopu alu diecesei aradane se pota mijloci 
la Maiestatea Sa Imperatulu Rege primirea si creş-
cerea aloru 2 clerici din dieces'a Aradului in semi-
nariulu archidiecesanu din Cernautiu pe spesele fon­
dului religionariu alu fratiloru din Bucovina, ceea 
ce a si urmatu, b) câ fericit'a veduva de pii'a me­
moria Ana Ebesfalvay *) din Aradu tòta averea 
*) Decedat'a si-trage originea din renumit'a familia a Jorgo-
vicesriloru din Aradu si a fostu nepdt'a din frate a fericitului pro-
fesoru dela preparandi'a dîn Aradu N. lorgoviciu. Dens'a a fostu 
căsătorita dupa reposatulu Georgiu Ebesfalvay fostulu capitanu ur-
banu alu liberei cetati regesci Aradu. De 20 ani reposat'a a traitu 
in veduvia si in iérn'a trecuta dupa immormentarea ei desfacendu-
se testamentulu ce l'a facutu in viétia. s'a aflalu cà cele 50 iugere 
pamentu aratoriu depe teritoriulu orasiului Aradu le lasa diecesei 
Aradului ca fondu de stipendiu pentru studenţii seraci, dupa ce die­
ces'a va escontentâ unele legate particulare cuprinse in testamento. 
Dupa detragerea legateloru fondulu testatu, averea testata, se da cu 
socotéla a valora 5—6000 floreni. 
sa nemiscatória pe langa unele legate a testat'o die- < 
cesei Aradane ca fondu de stipendii, totu la propu- j> 
nerea lui M. V. Stanescu — sinodulu a decisu : £ 
a) a se tramite Inaltu Prea Santitului Archi- ¡5 
eppu Metropolita Silvestru Andreeviciu Morariu precum ) 
si Veneratului Consistoriu archi di eeesanu ahi Bucovinei ţ 
o adresa de multiamire pentru conlucrarea iorn bi- < 
nefacetória, prin earea au usioratu realisarea unei > 
dorintie a episcopului si eparehiotiloru diecesei nós- j 
tre intr'unu moda atâta de crestinescu, b) ca Prea l 
Santi'a Sa Episoopulu se dispună ca numele piiósei ì 
fundatóre a veduvei Ana Ebesfalvay, in semini de ? 
adânca stima catra umbr'a si fapt'a ei creştin ésca si < 
umanitaria — se se induca in pomelnicele tuturoru ;> 
comuneloru bisericesei din diecesa. > 
Se presintara apoi din partea presidiala! rapar- ? 
tele sin gtir aticelor u senate precum si a plenului dela con- < 
sistóriele din Aradu si Oradea mare si s'au predatu ì 
comissiuniloru concerninte. Se mai substernura sino !> 
dului mai multe rapórte si petitiuni si se impertira > 
la singuraticele comissiuni, astfeliu 1) la comissiunea ì 
organisatória s'a transpusa a) propunerea «i plănuia \ 
consistorinlai din Aradu in privinti'a zidirei unui se- 5 
minariu diecesanu pentru elevii institutului teologico- i 
pedagogica, b) regulamentuln pentru administrarea \ 
si manipularea si comptabilitatea fonduriloru si fun- < 
datiuniloru diecesei aradane e) raportulu despre aron- \ 
darea ppresbiter&teloru ditfcintrég'a diecesa efeptuita £ 
sub decuisuln anului tremitu, d) reclamarea coma- < 
neloru Chesia si F. Ghirisiu, d'a. se luâ din ppresbite- 5 
ratulu nou arondatu alu Beliului si a se adnesâ la 2 
Tinca, e) conclusulu sinoduiui ppresbiteralu alu Tiu- £ 
cei câ loeulu centrala ala aeehii ppresbiteratu se nu i 
fia Tinc'a ci Tulo'a, de dupa cure apoi se se faca si \ 
numirea noului ppresbiteratu, f) memorandulu si ape- ì 
lat 'a ppresbiternlni Vasitiu Popu precum si reclama- ] 
rea comitetului parochialu din Beiuslu in contra me- ? 
sureloru luate de consistoriulu din Oradea-mare facia ì 
de arondarea si provisiunea pnresbiterateloru Beiusiu \ 
si Vascau g) conclusulu sinodului ppresbiteralu ala \ 
Vascoului referitoriu la unu aruncu nou pre comu- !> 
nel e bisericesei din acelu tracta spre a procura locu- i 
intia pentru protopresbiteru, h) petitulu adunarei ge- < 
nerali a preotimei din dieces'a aradului ca la resta- > 
urarea oficialiloru manipulanti ai fonduriloru diece- <> 
sane se se aléga si unu preotu, la acarui'a salarisare < 
apoi va contribui si fondulu preotiescu in proporti- 5 
unea capitalului seu i) conclusulu adunării generali !> 
a preotimii din diecesa ca o parte a capitalului fon- ^ 
dnlui preotiescu se o pota investi si in papire de statu, < 
j) rogarea ppresbiterului din tractuin Chisineului > 
Petru Chirilescu. ca pana va fi in viétia se potare- i 
mane cu locuinti'a precam si in folosintra parochiei < 
din Chitigbazu. s 
2) La comissiunea epitropésca s'a" trimisu ai ratio- l 
ciniulu consistoriului aradanu despre fondatiunea Ekna 5 
Ghiba-Birta b) proiectnlu de bugetu alu consisto ? 
ri ului din Oradea-mare pe anulu viitoriu 1885. < 
3) La comisiunea pentru fondurile comune s'a trans- S 
pusu raportulu delegatiuuei sinodale pentru impar- > 
tîrea fonduriloru comune i 
4) La comisiunea verìficatória se tramitu actele s 
referitórie la alegerea de, deputatu sinodalu mirénu > 
in cercuiu Vingei devenita vacantu prin rennneiarea < 
dela mandatu a fostului deputata Vinceatiu Babesiu. < 
5) La comisiunea petitionaria se transpune a) ro- < 
garea deputatului Ioanu Tieranu pentru concediu de \ 
absentare dela sessiunea actuala a sinodului, b ) p e - \ 
titulu preotului Vasiliu Bii'zami din Fecheteu in caus'a 
dispensării sale de a solvi 200 fl. in fondulu preo­
tiescu dreptu tacsa de călătoria c) rogarea comitetu­
lui parochialu din B-San-Martinu pentru votarea 
unui ajutoriu pe scopul a cladirei bisericei de acolo, 
d) plansorea, preotului Nico'au Petrescn din Rtmetea 
in ppresbiteratulu Temis^orei contra preotului colega 
ala seu Georgiu Ckiritia câ se amesteca in parochi'a 
lui, e) plansorea invetiatoriului din R^metea, Vasiliu 
Milencovicin contra preotului si directoriului loealn 
Greorgiu Chiritia pentru oâ spriginesce pre suspinsulu 
invetiatoriu Eutimiu Onitia ia scoterea salariului, er 
pre densulu lu-nedreptatiesce, f) petitulu comunei 
bisericesci Remetea ca invetiatoriulu amovatu Eutimiu 
Ouitia se fie scosu din cortelulu scolei si ca pana la 
pertractarea apelatei lui se i se dee numai a trei 'a 
parte din salariu, g) rogarea preotesei Juliana Leucutia 
nasc. Popescu ca barbatulu ei Georgiu Leucutia preo-
tulu din Beliu de, carele traiesce despărţita, se fia con-
strensu a-i dâ ajutoriu la traiulu vieţii. 
Nefiindu altu obiectu pusu la ordinea dîiei, si 
ca sinodulu se pote lucra in comissiuui, siedinti'a cea 
mai deaprope se defige pe Marti 1 7 / 2 9 1. c. era cest'a 
d'antâia se rădica. 
(Va urmă.) 
Despre detorint ie le si ca l i tă ţ i l e f u m ó s e ale 
femeei . 
Am promisa ck voiu scrie despre femeia respec­
tive socia: cum are se fia câ se fia respectata sî iu­
bita de barbatu, de familia sì de straini, si se îndes-
tuleze pre ai sei cu care convietiuesce, — sì éta vi mi 
a-mi împlini promissiunea. — S. Scriptura ui spune : 
Vediendu Ddieu câ nu este bine se fia omulu singaru 
pre pamentu, i-a facutu lui ajutoriu dupa densulu", 
adecă i-a facutu muierea. Cu alte cuvinte: Ddieu a 
inzestratu sî pre muiere totu cu acele salitati tru 
pesci sî sufletesci ca pre barbatu, sì a destinat'o in 
privinti'a demnitatei omenesci câ ajutoriu bărbatului 
spre radicarea vadiei sî cinstei amanduror'a. P.-ntru 
aceea vedemu pre femeia câ socia a bărbatului câ 
ea nu este numai câ ajutoriu bărbatului in ee'e de 
castigu de bunuri lumesoi la economi'a casei, <'i ea 
este destinata dela Ddieu si spre sconulu nobilitarei 
spiritului familiei sì a omenirei. 
Pre femeia a destinat'o Ddieu ca prin vir tuţ i le 
iubirei catra ai sei — se îndrepte moravurile, sî in ace-
st'a chiamare nobila, carea a sadit'o Ddieu adancu in 
anim'a ei, se distinge demnitatea sociei facia de bar 
batu sî familia. 
Noi observâmu la barbatu poterea vointiei de a 
domina, ér la femeia poterea atractiunei prin blan-
detie a desarmâ pre barbatu de egoismu sî reintia. 
— Barbatulu voiesce prin potere a insufla respecta 
ér femei'a prin atractiune a insufla amóre sî încredere. 
Acestu instinctu — a sterni piacere sì a af la fru-
mosulu sì plaeutulu, cum sì a-lu lati intre ómeni, 
se observa la seesulu femeiescu forte si este carac-
teristicu. 
Femei'a nefiiadu inzestrata cu poteri mari cor-
porale sì fìindu dela natura mai iritavera, nu se potè 
ocupa cu lucruri barbatesci, ci mai vertosu o vedemu 
in cercuiu familiaru ocupata cu ecomi'a casnica, cu 
ingrigirea bărbatului sì crescerea sì educatiunea fa-
miliei. — Numai prin nisuintiele ei viéti'a omenésca 
se* nobiliteza, sî prin împlinirea datorintieloru im- ) 
puse ei dela natura — prospereza omeniria. < 
Ordinea seu rendnlu-bunu si curatieni'a din casa i 
podob'a din lanntru sî din afara a locuintiei, tiene- > 
rea in rendu sî in curatienia a culinei, — ingrigirea < 
a face mâncări gustdse, — priceperea a, se set purta < 
cuviintiosu in casa cu ai sei sî cu vecinii sî a si sus- > 
tiene demnitatea sî respectulu, suntu totu atâtea > 
frurnsetie ale t'eraeei, care o impodobescu si inriureza < 
forte asupra spiritului bărbatului. > 
Pre femeia seu socia o vedemu diu'a si noptea > 
ingrigindu-se pentru prosperarea familiei sî a acelor'a, < 
carii stau sub ingrigirea ei. — Ea lucra neconteniţi \ 
— sî se me credeţi, câ nu atâtu pentru sine, ci mai S 
multu pentru ai sei, — sî care este resplat'a ei?Pet>- t 
tru iote acele osteneli ea nu are alta resplata, de- \ 
câtu satisfactiuaea a-si vede pre barbatu si familia 5 
îndestulaţi si fericiţi, cari priviri o făcu si pre dens'a > 
jndestulita sî fericita. <| 
Asia dara pentru o astfel iu de plăcere, femei'a ^ 
seu soci'a, orn-tia si se ingrigesce de tote, — sî sciţi > 
pentru ce ? Pentrucâ aplicarea ei naturala de a se ? 
iugrigi pentru alţii o face mandra si virtuosa. < 
Sortea — fericirea seu nefericirea ei sunt legate de i 
sortea—fericirea seu nefericirea bărbatului ei —sî câ < 
se indestuleza cu sortea ce-i proeureza barbatu lu. $ 
Deca deasnlu este seracu, ea se indestulesce cu se- > 
reci 'a; — deca este persecutaţii, ea porta durerea sî < 
suferintiele bărbatului ; de^ea este bolnavu, ea lu-gri- £ 
giesce sî sufere mai multu de câtu barbatulu. — > 
Ea precum se vede, este destinata dela Ddieu a se < 
jertfi pentru ai sei sî a nu trai pentru sine. — 5 
Deca este mama, ea traiesce pentru prunci sî ? 
cugetulu i-este necontenita la densii. — în dureri < 
sî primejdii ii a nascutu, sî mii de jertfe aduce in s 
urma pentru sustienerea sanetatii loru. — Astfeliu. ? 
o vedemu vighiandu noptea la leganulu pruncului i 
sî candu acel'a din intempiare.este bolnavo, o vedemu \ 
neadormita tota noptea plangendu sî rogandu-se lui > 
Ddieu pentru insanetosiarea lui, — sî nimeni din > 
casa nu scie ce a suferiţii, — tara numai Ddieu < 
Atotsciutoriulu ; — sî ce este/ mai caracteristicii, s 
dupa insanetosiarea pruncului — ea uita tote durerile > 
suferite sî nu pretinde dela casnici nici o resplata. — ? 
De alta parte vedemu pre femeia ca stepan'a l 
casei ingrigindu-se pentru toti casnicii chiaru sî s 
atunci, candu din ir.templare este bolnava. — E a l 
grigiesce de sanetatea bărbatului sî a familiei, sî > 
steruiesce dupa potintia a introduce ordine sî pace i 
in casa, ca estmodu se procureze fericire casnieiloru l 
sei. —Ochii ei sunt atîntiti spre tote lucrurile din 1 
casa, fie acele chiaru neînsemnate, si nu se uita < 
nici candu de ele ; •— ba crede câ tara conlucrarea } 
sî îndreptarea ei — lucrurile nu se indeplinescu precum i 
este vointi'a ei, — sî se ostanesce nu numai cu luc- < 
rulu, ci mai multu cu vighiarea si îndreptarea, — < 
dara apoi pentru tote aceste osteneli, adese res- l 
plat'a ei este nemultiamirea bărbatului. — / 
Si totu-si facia de acesta nemultiamire ne- < 
meritata vedemu pre femeia câ a. uitatu tote si era- \ 
si este voiosa sî fericita, cautandn-si de lucrnlu ei ] 
dilnicu. — O facia seu o privire buna si blânda ve- \ 
nita dela barbatn seu prunci, face se uite tote nepla- < 
cerile si suferintiele nemeritate. — 5 
Astfeliu suntu mamele adeveratu bune sî ferici- j 
torie de familia precum li-am descrisu mai snsu, si se i 
me credeţi, câ lipsindu la femeia seu socia acele \ 
însuşiri frumose, barbatulu prelanga tota bunavoin- \ 
ti 'a sî trud'a de a se ferici pre sine sî familia, nu 
va pote procura acea îndestulare sî fericire in casa, 
care este dorita in căsătoria.— 
Dara precum este legatu binele sî fericirea cas­
nica de virtuţile unei femei sea sociei vrednice sî 
bune, întocmai depinde dela gresielele ei sî neferici­
rea familiei ! 
Infruinti'a mamei este asia de puternica, in câtu 
din modula engetarei si a lucrarei ei potemu face o 
deductiune sigura despre pusetiunea fericita seu ne­
fericita a fameliei. — Adese o unica gresiela întuneca 
tote virtuţile ei, sî o aplicare rea seu pecatosa ni-
micesce vadi'a si cinstea casei si a familiei. — 
Sciu câ me întrebaţi : pentru ce este influinti'a 
ei asia de puternica ? Eta pentru ce : 
Mam'a este sufletulu familiei, — ea la tote luc­
rurile din casa este de facia si cond'iee, — ea instrti-
ieza spiritulu familiei, si vederile ei fie bune sea 
rele, le preda ca unu ce pretiosu familiei sale ; — 
cu alte cuvinte : ea locuiesce si influintieza necon­
tenita in afacerile mari si mici ale familiei, si pruncii 
devinu in purtare si lucrare asemenea'ei. 
Inzadaru este barbatulu sirguitoriu in lucrare, 
deca soci'a este distrasa, arnbitiosa, lucsuriosa si ri-
sipitoria ; — deca dens'a pentru a-si împlini place­
nte, cu o mana aduna si cu ceialalta risipesce ; — 
deca in casa se observa numai la aparintia ordine 
spre a străluci naintea strainiloru. seu eelu pucinu 
a nu fi despectata, — pana candu in cele mai ascun­
se, unde ochiuln străinului nu străbate, iubesce dis-
ordinea si adese chiaru si pre barbatu lu-insiela. 
Se me credeţi, câ din aceste slabitiuni femeiesci 
isvorescu dureri -familiare ascunse, care de si sunta 
grele, dara pentru sustienerea vadiei si a cinstei fa­
miliei nu se spunu, ci se tienu ascunse. — Din a-
cele slabitiuni femeiesci isvorescu si lipsele casnice, 
si adese ne mirâmu, cum unii soci nu producă mai 
multu sporiu. 
Pe scurtu, inzedarn este bunavointi'a la barbatu, 
deca la socia lipsesce tactulu si manierile bune spre 
a nutri pre casnici in spiritulu moderatiunei si a mo-
ravuriloru bune ! 
Sciţi ce se presupune despre o femeia candu o 
vedemu câ este lucsuriosa, pasiuata, capritiosa si lar-
mnitoria ? — Câ seu posiede o educatiune rea seu câ 
prin manierile acele voindu a stepani peste tota cas'a, 
se nu indresnesca cineva a-i spune slabitiunile ob­
servate. 
Ce diceti ore despre femei'a, carea nu se ocupa 
cu bunurile ei din casa, ci-i place a se distrage itt 
casele altor'a ? — Nu diceti bine. 
Ce diceti despre femeile care nu au nici unu 
sporiu in casa, si totuşi suntu pretensive ? — Nu diceti 
bine. 
Asia dara precum resare in casa binele si feri­
cirea numai din virtuţile femeiei seu a sociei, întoc­
mai asia resare si reulu seu nefericirea casnica din 
gresielile ei, care a le suporta in tota diu'a, peste 
tota vietia este o povara ce ne apesa forte greu i a 
vietia. 
Pentru aceea este de doritu, ca si femeile se se 
esamineze pre sine si cunoscedu-si gresielile, acele 
se le îndrepte spre bine. 
Spre ajungerea acestui scopu barbatulu este chia-
matu a nisui intru acolo si a sta intru ajutoriu so­
ciei cu sfătuia si cu intieleptiunea^ sa, —- a-i spune 
si arata gresielile observate si cu intieleptiune se le 
îndrepte. 
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Se me credeţi, ca multe greşi eli ce se observa 
I a femei, se potu îndrepta, deca barbatulu este intie-
leptu si cn sfatulu va sta intru ajutoriu sociei sale, 
— ea de siguru cu timpu se va acomoda bărbatului 
si se va supune vointiei lui. 
(Va urma.) 
Paulu Tempea. 
Principele de coróna Rudolf in Romani'a. 
Alteti 'a Sa principele de corona Rudolf dim­
preună cu soci'a Sa arehiducés'a Stefania in rentor-
cerea Lorn dela Constantinopole, a descalecatu si 
ia Bucuresci, unde au fostu primiţi cn pompa deo­
sebita. 
L a 13 (25) Aprilie' la 6 óre sér'a AA. LL . au 
desbarcatu la Smârda unde a u fostu primiţi de mi-
nistrulu-generariu Dabija in numele Regelui si a Re­
ginei sì de ministrulu plenipotentu alu Austro-TIn-
gariei br. Meyr *, la staţiunea Comana ii-au intimpi-
natu regele si regin'a, ou cari împreuna si-au conti-
nuatu caletori'a spre Bucuresci. Trenulu specialu cu 
înalţii óspeti a sositu la gar'a „Filaretn" la 7 óre 
40 minute. Aici au fostu intim;>inati de metropolitulu-
primatu alu României, de toti miniştrii, de presie-
dintii corpuriloru legislative si a Curţii, de archie-
piscopulu catolicu Paoli din Bucuresci si de miniştrii 
plenipbtentiati ai Turciei si Belgiei. Dela gara s'a 
facutu intrarea in capitala in trasurile curţii. La 8 } 
óre s'a facutu intrarea in pai atu si presentarea cor- X 
pului oficieriloru inalti. — Adóu'a dì Alteti'a Sa a tre- |> 
cutu in revista 16 mii ostasi toti in t ienuta esem- i 
plara militarésca, a facutu visita la I. P. Santitulu <, 
Metropolitu primate alu României ; a nrmatu apoi ţ 
unu prandiu datu in curte la care au participatu vro > 
60 persóne era séra totu in onórea Augustiloru ós- < 
peti s'a tienutu in saì'a teatrului unu baiu splendida, \ 
la care sì Regina sì ADucés'a Stefania s'au presen- S 
t a tu in costt.mu nationalu romana, eeea-ce a facutu ? 
buna impressiune, èra a l t e t i a Sa Rudolf porta uni- \ 
forma de colonelu alu regimentului I romanu de li- s 
i n a fiiudu in aceea-si dì numitu siefu de onore la > 
acelu regimentu. e 
In t re órele 12—1 din nópte AA. LL. au pie- < 
catu spre Turnu-Severinu — Serbia ; stradele pana > 
la gar 'a „Tergovisce" au fo3 tu splendidu iluminate i 
insasi iluminarea se fia costato peste 20 mii Lei. < 
\ 
Altetiele Loru dupa-ce au visitatu si Belgra- ^ 
dulu capital'a Serbiei, unde asemine au fostu primiţi ? 
cu pompa straordinaria, Luni, la 15/28 Aprile au < 
sositu la Viena. \ 
Congresulu corpului didacticu din Romani'a. '> 
In dilele de 2, 3 si 4 Aprilie au avutu locu in <; 
sal'a Orfeu din Bucuresci intr 'unirea congresului cor- ) 
pului didacticu din România. Peste 120 de membri \ 
ai invetiamentului din Dorohoiu, Falciu, Botosiani, \ 
Iaşi, Barladu, Brăila, Severinu, T -Măgurele, Câmpu- < 
lungu, Pitesci, Giurgiu, Ploesci etc., era din Bueu- \ 
resci vro 65, au luatu parte la acestu congresu. I 
* ) 
la diu'a de 2 Aprile, la ora 1 jum. dlu. Al* s 
Orescu, presiedinteie adunării, a deschisu sessiunea j¡ 
prin o cuventare ocasiónala bine semtîta. Depre t 
decurgerea congresului „Educatoriulu" din Bucuresci Î 
aduce urmatoriulu raportu : < 
^ „Membrii presenti au respunsu prin aplause sa-
i lutariloru adresate de dlu Senatoru Orescu. 
$ Dlu Gr. G. Tocileseu, directorulu ministrului 
instrucţiunii, arata ca dlu ministru alu invetiamen-
? tului l'a insarcinatu a saluta din parte-i demn'a 
> întrunire a corpului didacticu, a o asigura câ guver-
< nulu pe de o parte vede ou multiamire iniţiativa 
luata pentru asemenea congrese, pe de alta câ nu se 
indoiesce despre resultatele binefacatorie ce va pro­
duce. 
Dlu C. Troteanu a produsu ca presiedinteie se 
binevoiesca a saluta pe M. S. Regele din partea pri­
mului congresu alu corpului didacticu, compusu din 
institutori si profesori întruniţi diu tote unghiu­
rile tierii. 
Adunarea a primitu propunerea in unanimitate 
si au procesu la lucrări, conformu ordinei dilei. 
* 
S'au pusu in desbaterea congresului urmatorele 
chestiuni : 1. Direcţiunea invetiamentului, 2. Disci-
plin'a şcolara. 3. Tipărirea eartiloru didactice, 4. Com­
punere Consiliului generalu si a consiliului perma-
nentu de instrucţiune. 
Asupra acestoru cestiuui s'au luatu dupa des-
bateri îndelungate, urmatorele resolutiuni : 1. Ca di­
recţiunea învetiamentului publicu se fia mai naţio­
nala si morala, spre a prepara buni cetatieui si pă­
rinţi de familia, 2. Discipliu'a in scole se fia mai se­
vera si se se infiintieze arestura şcolare, 3. Cărţile 
didactice se fia tipărite in conditiuni igienice, spre 
a nu va tamâ vederea, 4. Compunerea consiliului ge­
neralu si a comitetului permanentu de instrucţiune 
se se faca pe basa electivitatii. 
* * 
Dlu Al. Orescu a fostu primitu la 4. Apr. in 
audiintia de M. S. Regele. Augustulu nostru Suveran 
s'a întreţinuţii multa vreme cu venerabilulu presie-
dinte alu congresului corpului didacticu asupra in-
semnatatii acestoru intr 'uniri. 
Majestatea Sa a promisu câ va stărui a se 
pune in aplicare dorintiele exprimate de congresu ; 
câ va cautâ, împreuna cu consilierii sei, a scote di­
recţiunea invetiamentului din fluctuatiunile politicei. 
Cuvintele M. S. repetate de dlu Al. Orescu in 
sinulu, congresului, au fostu primite cu aplause en-
tusiaste de catra asistenţi. 
Dupa terminarea congresului corpului didacticu, 
membrii lui s'au intrunitu la unu banchetu aranjatu 
in sal'a Orfeu. 
Entusiasmulu eră la culme. 
JD i -v e x s e-
* Dlu P a u l u Gonczi, cousilieriu ministerial u 
la ministrulu de culte — Vinería trecuta in órele nainte 
de amédiadi a cercetatu intre altele si institutulu 
nostru preparandialu din Aradu *petrecandu pucinu 
timpu in tòte clasele scolare si esaminandu pre elevi 
din gramatic'a limbei magiare. 
* Decora re . Majestatea Sa Monarchulu nostru 
a decoraţii pre Regele României cu ordulu „vaieru­
lui de auru." 
,Scóì 'a P ra t i ca" Magazinn de lectiuni si ma-
terii pentru instrucţiunea primara, de Vasilie Petri, 
si-a încheiata cu numerulu pro Martisioru a. c. to-
mulu I I si deschide prenumeratiune la tomulu I I I 
(Aprile 1884. — Martisioru 1885), tomu carele, pana 
se va infiintiâ in Naseudu tipografi'a proiectata, va 
aparé si elu, ca si tomurile precedente, in 12 numere 
mensuale, de câte doue côle fiecare, si va costa pe 
anulu intregu : pentru Austro-Ungari'a 3 fl. pentru 
Romani'a 10 lei noi, respunsi înainte. Pe creditu foi'a 
nu se dà nimenui, fiindu cà abonamentele neachitate 
mai facu anca si astadi : delà tomulu I. 66 fl. 75 cr. 
delà tomulu I I . 215 fl. 50 cr. delà „Scol'a româna" 
408 fl. 50 cr. „Scola Practica" este unic'a foia la noi 
Romanii, cari cultiva praxla şcolara pe o scara a tâ ta 
de Întinsa. Avêndu in vedere dictulu lui Diesterweg, 
ca. „poterea invetiatoriului este metodulu seu, „Scola Prac­
tica", si-a propusu din eapulu locului, a tiené pre 
invetiatorii noştri necurmatu in eurentulu metodicei 
raţionale de astadi, si a-i smulge din catusîle unoru 
deprinderi invechite, bune de a tempi, dar nu de a 
lumina spiritulu prunciloru. — In scopulu acest'a, fôi'a 
aduce lecviuni si materii practice, compuse astfeliu, 
cà invetiatorii se le pota aplica numai de câtu in scola, 
lectinnile si materiile suntu alese din tôte obiectele 
de invetiameutu, de unu timpu incôce chiar si din 
Beligiune, obiectu de cea mai mare importautia pentru 
scopurile scôlei, dar care la noi este negligiatu afara 
din cale. Din consideratinnile acestea recomendàmu 
„Scol1 a Practica" toturoru catechetiloru noştri. — A-
bonamentele a se adresa la redactiune in Naseudu 
(Naszod, Transilvania). 
* A d u n a r e a g e n e r a l a a preotiloru pentru fon-
dulu preotiescu din dieces'a Aradului s'a tienutu Sâm­
băta -in septeman'a luminata, la care au luatu parte 
cam 30 preoţi si au luatu la cunoscintia si au apro­
ba tu lucrările comisiunei esmise din adunarea anului 
trecuţii pentru a primi fondulu delà organele de ad-
ininistratiune de pana acuma si a le preda in ingri-
jirea consistoriului. Asemine au mai facutu unele în­
grijiri, despre cari se face amintire si in raportulu 
deia sinodulu eparchialu. — Preoţii ca si intr 'al tu 
rendu asia si acuma, au fosta inspiraţi de spiritulu 
frăţietăţii si a bunei cOntielegeri, de unde a urmata, 
cà s'a trecutu cu înlesnire asupra desbateriloru, — 
Dupa incheiarea adunării, toti preoţii dupa datina 
au fostu invitaţi la Prea Santi 'a Sa Pa r . Episcopu 
la prandiu. 
* Mul t iami ta publ ica . Dômn'a vedura A n'a 
C a b d e b o din locu petrunsa fiindu de o iubire a-
deverata crestinésca catra Biserica, — pe ss, Pasci 
ne an suprinsu cu donarea aloru doue meserie in 
pretiu de 10 fl. pentru care donatiuni, subscrisulu, 
in numele tuturoru credintiosiloru multiamindu-i din 
anima, rogu pre Atotpotintele Ddieu, ca anii vieţii 
ce ii mai are inderetru se ii petréca in ; deplin a 
sanetate. 
Tinc'a, 11/23 Aprile 1884.-
Nicolau Popoviciu, 
* Ratiociniu publicn pentru eternisarea me­
moriei lui Dr. Lazaru Petroviciu in List 'a Nr. IX., in-
credintiata membrului Stefanu Jancoviciu, — a incursu : 
delà Stefanu Jancoviciu 5 fl. — sum'a 5 fl. 
In List 'a Nr. XII , inerediutiata membrului 
Traianu Ciorogariu, a incursu : delà Traianu Cioroga-
riu 1 fl. delà Julianu Vuia 1 fl. delà Petru Eerentiu 
1 fl. — sum'a 3 fl. 
In List 'a Nr. VI. inerediutiata membr. Nicolau 
Boscaiu, a incursu delà Terentiu Popa invetiatorin, 
— 1 fl. 20 cr. sum'a 1 fl. 20 cr. 
i In List 'a Nr. I inerediutiata membrului J. Vidu 
\ a mai incursu dela Gravriilu Baeisiu invetiaroriu, — 
5 50 cr. — Totu aici au binevoitu a mai contr ibui : 
ì Aureliu Mioeu clerica, 48 cr. — Romulu Liviu Papa 
< invetiatoria 50 cr. Prptasiu Jivulescu invetiatoriu 
\ 25 cr. Simeonu Fauru 125 cr. si Demitriu Tiaposiu 
> invetiatoriu 1 fl. 
i Presentanda — Onoratului Publicu, acestu ra-
< tiociniu — totu odată subscrisii in numele'Comitetu-
> lui, venimu a esprima multiamit'a cea mai cordiala 
i Domniloru Contribuenti 
Arad, la 1 3 / 2 5 Apriliu 1884. 
\ Joanu Vidu Protasiu Jivulescu 
< presiedinte notarili. 
\ € o u c u r i e . 
£ Pentru ocuparea postului de invetiatoriu la 
j; scól'a comunala gr. or. din Bersasca, se escrie con-
i cursu pana la 15 Maiu 1884 st. n. 
£ 1. Emolumintele împreunate cu acestu posta 
( suntu urmatórele : a) 300 fl. v. a. salariulu anuala 
ş b) 4 orgii de lemne de arsu si c) Cuartiru corespon-
> dietoriu cu gradina de legumi. , 
l I I . Concurenţii au se documenteze 1, etatea sf 
< religi unea, 2, absolvarea preparandiei, 3, cualifieatiu-
i nea de invetiatoriu 4, cualificatiuneă limbei magiare 
> si 5, activitatea postului de servitiu de pana acuma 
i Doritorii de a ocupa acèstu postu, au de a-si 
\ substerne petîtiunea instruate conform legilorn dia 
} vigóre si provediute cu timbrulu necesarii! pe calea 
<; representatiunei administrative comitatense (comitats-
< Verwaltuugs-Auschus) Crasso Severinu din Lugosiu. 
j înal tului ministeriu reg. ung. de cuitu si instrucţiune 
? — mai amenatu pana la terminula susinentionatu. 
< Petitiunile amenate nu se voru primi. — Ia 
l fine se face si acea observatiune, cà denumitulu in-
> vetiatoriu, ţ e langa propunerea invetiamentului sco-
\ lariu totodată se indatoréza, a împlini cu str ietét ia 
\ si servitiulu decantoru la S. Biserica si inmormentâri. 
\ Bersaska in 5 Aprilie (24 Martin 1884). 
S Caratoriulu scolariu. 
In urmarea publicarei concursului dto. 1 Mar­
tie a. c. ai doiie recurent nepresentanduse in bise­
rica d<* a-si aretâ desteritatea sa sciintifica: pen t ra 
ocuparea acestui posta de parocha rom. vacante din 
opidulu B/seric'a-a/ba, Comitatulu Temesiu, dieces'a 
Caransebesiului, Protopresbiteratulu Bisericei-albe: 
se escrie de nou concursu cu termina de siese septe-
mani, adecă pana 6/18 Maiu a. c. in care diua va fi. 
si alegerea. 
Venitele stolari sun tu : 
a) Stola nsuata pentru functiunele seversite l a 
credincioşii noştri 100 fl. v. a. b) Pentru birulu pa-
rochialu 263 fl. 69 cr. v. a. c) Remuneratiuni pent ra 
functiunele finite Ia scoiele : giînnasiale, normale si 
spitalulu din locu ces. reg. variabil circa 100 fl. si 
d) in fine Sessiunea parochiala carea consta din 34. 
jugere de pamentu aratoriu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu de parocha 
rom. carele este de clasa a I l -a se aiba o cualificatiun© 
de atare parochia si suntu avisati de asi substerne 
recursele loru bine instruate prescrise loru stat . ®rg 
bis. si a regulamentului pentru parochii la adres'a 
Comitetului parochialu, Pre Ou. Domnu Iosif Popo-
viciu protopresbiteru tractualu in Jam, celu multa 
pana cu finea Aprilie a. c. st. v. ca-ci cele mai tar-
die nu se vorn considera. 
140 B I S E R I C A si S C O L ' A An ii lu VIII. 
I n fine r e c u r e n ţ i i sun t p o f t i ţ i i n v r e - o D u m i n e c a 
séu v re -o serba tó re a se presenta i n s. b i se r i ca pen­
t r u de as i a r e t â d e s t e r i t a t e a l o r u i n c a n t u s i o r a t o r i a . 
B i s e r i c a - a i b a 25 M a r t i n 1884 v . 
C o m i t e t u l u p a r o e h i a l u r o m . 
In eontielegere cu Pré On. D. l o s l f P o p o v i c i u m, p. protop. 
Conformu ordinatiunei Venerabilului Gonsistoriu 
diecesanu alu Caransebesiului din 2 Martie a. c. Nr. 
95 B. se escrie concursu pentru indeplinirea postu­
lui de parochu in parocbia Binisia, protopresbiteratulu 
Oravitiei, devemtu vacantu in urru'a resignatiunei 
neputinciosului preotu Vichentie Andreescu cu ter-
minu de concurare pana inclusive 3/15 Maiu a. c. 
Emolumintele împreunate cu acestu postii sunt : 
a] O sessiune completa pamentu aratoriu, 3/4 ju-
geru platiu parocbialu intravelanu. 
b] Birulu parocbialu si stol'a usuata dela 184 case. 
Alesulu este deobligatu si indatoratu a da ju­
mătate din venitele ară ta te preotului resignaţii Vi­
chentie Andreescu pana cand acest'a va fi in vieţi a. 
Doritorii de a concura la acestu postu au asi 
tremite suplícele de concursu iustruate coniormu sta­
tutului organb'u si regulamentului pentru parochii 
si adresate comitetului paroehialu, Pré On. Domnu 
Protopresbiteru Andreiu Ghidiu pana la-terminulu 
susu indicatu. 
Binisiu in 25 Martiu 1884. 
Comitetulu paroehialu. 
In eontielegere cu mine: A n d r e i » 3ñhi<(ii:, m. p. protopopu. 
de gradina. 8^ Dela fiecare inmormentare la care va 
fi poftitu 20 cr. 9) Cortelu liberu de astadata cu 
1 chilia inse in seurtu cu 2 chilii si bucătăria. Pe­
tiţiile instruate in intielesulu stat. org. bis. adresate 
Comitetului paroehialu din Gainlu- micu sa se tra 
mita oficiului protopresbiteraiu ort. romanu in Cia-
cova pana la 25 tprile o. c. st. v. 
Comitetulu paroehialu. 
In eontielegere cu mine. - I 'a. i lu Uiulegc i i m- p- protopres­
biteru si ases. consist. 
Pentru ocuparea postului ds invetiatoriu in co-
mun'a Surduculu-mare, Protopr esbiteratulu Oravitiei 
diecesa gr. or. a Caransebesiului se escrie concursu 
cu terminulu de concurare pana inelusive 3 / Maiu a. c. 
Emolumintele Împreunate cu acestu postu suntu : 
a] Salariulu in bani gata 222 fl. 50 cr. din care 
este a se încaldi si scol'a ; cuartiru naturala. 
b] 30 masuri grâu si 30 masuri cucurnzu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu poftiţi ca su-
plicele de concursu instruate conformu prescrise-
loru statutului org. si adresate comitetului paroehialu 
se le trimită Pre On. Dnu Protopresbiteru Andreiu 
Ghidiu in Oravitia pana la terminulu susaratatu. 
Surduculu-mare in 20 Martie 1284. 
Comitetulu paroehialu. 
In eontielegere cu mine-. Atitf r^iu ftt»is!lss m- p protopopu. 
NB. Comun'a va fi îndatorata conformu hotari-
reloru Venerabilului Cousistoriu diecesanu a solvi ba­
banii pentru scripturistica si conferintie invetiatoresci. 
Andreiu Ghidiu m. p. . 
protopopu 
In urmarea Ordinat. Venerat. Consist, din Ca-
ransebesiu dto 1/13 Martie 1884 Nr. 39 S. se escrie 
Concursu, pentru întregirea postului invetiatorescu 
din Comun'a Gaiu/u-micu, ppresbiteratulu Ciacovei 
cottulu Temisiului cu terminu de alegere pana in 
29. Âprile a. c. st. v. 
Emolumintele împreunate cu acestu postu sunt • 
1) in bani gata 164 fl. 2) grâu 2 4 rneti si 16 
meti cnenrudin. 3) Pentru scripturistica si foia şco­
lara 7 fl. 4.) Pentru conferintia 5 fl. h) 3 stângeni 
de paie 6J 4 . jugere pamentu aretoriu. 7) 1/2 iugere 
Pentru deplinirea parochiei vacante de class'a 
I I . din Remetea-lunca, — tractulu Belintiului — se 
escrie concursu cu terminu de. alegere pe 6 / l g Maiu a. c. 
Emolumintele sunt : un'a sessiune de 32 jugere 
de pamentu parte aratoriu, fénatiu, 1 / i jugeru intrav. 
si 1 / 2 estravilanu, in fine birulu de cate un'a mesura 
de cucurnzu in bómbe sì stol'a îndatinata dela 132 
numeri de case. Este de observatu ca orpanii repo-
satului preotu d'acolo Const. Draghicin, — pe unu 
anude dîle-remanu in folvanti'a a unei i / 2 din tòte 
bineficiile par. din locn. 
Recursele cuvintiosn adjustate, suntu pana in-
elusive 4 /16 Maiu a. c. a se tramite părintelui pro­
topopu tractualu G e o r g i u C r e c i u n e s c u in 
Belincz p. u. Kiszetó. 
Dela recurenţi se aştepta, ca sé se presenteze 
in vr'o Dumineca ori serbatóre la biseric'a din locu, 
spre a-si aretâ desteritatea in tipicu, cantari ori cu-
ventari bisericesci. 
Comitetulu paroehialu. 
In eontielegere cu mine. <£. Crec iunesc i i , m. p. protopopu. 
Conformu parintescei ordînatiuni consist, dtto 
2 Martiu 1884. Nr. 63 B , se escrie. concursu pentru 
postulu de captlanu din Ber/isce, protopresbiteratulu 
Bisericei albe dieces'a Caransebesiului, comitatulu 
Carasiu-Severinu pre langa neputinciosulu parochu 
de acolo G e o r g e L u n g u eu terminulu pana in 
29 Aprilie 1884 st. v. io care dîua va fi alegerea. 
Venitele stolari a parochiei suntu : a) Dela 220 
de case parochiale stol'a usuata de pana acuma, b) 
Sesiunea parochiala constatoria din 30 jugere din 
carea 24 jugere pamentu aratoriu clas'a I I I . IV. si 
a Vl-a si 6 jugere fenatie. c) Gradina estrevilana 
1000 M si intravilana 600 |~[ orgii. 
Doritorii de a ocupa acésta Capelania, voru ave 
din intregile venite stolari si sesionali numai a trei'a 
parte, èra recursele loru instruate conformu prescrise-
loru stat. org. bis. si a regulamentului pentru paro-
chii a le substerne la adres'a Comitet, paroch. Prea 
On. Domnu I. P o p o v i c i u protopresbiteru trac-
tualu in Ja i n celu multu pana in 25 Aprilie a. c. cal. 
v. càci cele mai tardîe nu se voru considera. 
In fine recurenţii suntu avisati anca a se pre­
senta in s. biserica in vre o dumineca séu serbatóre 
pentru de a-si aretâ desteritatea loru in cantu tipicu 
séu oratoria. 
Berlisce in 25 Martie 1884. v. 
In eontielegere cu: l o s i f o 
Comitetulu paroehialu. 
•opoviciar, m, p, protpresb. tract. 
